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ここでは，経済的背景が異なる 2 世帯（世帯 A：世帯主が 50 歳以上で保有する




土器 鉄製品 木工品 竹 ヒョウタン その他 合計
A
品目 15 7 19 4 2 6 53
点数 22 10 39 5 2 11 89
B
品目 9 7 12 4 2 4 38
点数 16 11 18 5 11 4 65
地域外からもたらされた「もの」
プラスチック 陶器 ガラス その他 合計
A
品目 10 1 4 21 36
点数 30 10 10 34 84
B
品目 9 1 1 3 14



























地面積が平均以下の世帯，以下世帯 A と世帯 B）を対象に，それぞれの世帯が利
用する「もの」について調査をおこなった結果をもとに報告する．
金子が 2000 年におこなった調査 [ 金子 2011] を参考にアリ語で方名を同じくす
るものを品目とし，「もの」の総点を点数としてかぞえた．世帯 A と世帯 B が利
用する「もの」の品目と点数の総数はそれぞれ 89 品目 173 点，52 品目 105 点であっ
た（表 1）．そのうち，地域内の素材で製作された「もの」（以下，地域内の「もの」）
は A，B それぞれ 53 品目 89 点，38 品目 65 点，外来の「もの」は A，B それぞれ
36 品目 84 点，14 品目 37 点であった（表 1）．
両世帯とも，外来の「もの」よりも地域内の「もの」を多く利用していた．地
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用する傾向があった（図 1）．世帯 A が利用する「もの」の総点数（89 品目 173
点）と 2000 年に金子が調査おこなった世帯 A' が利用する「もの」の総点数（47











［金子 2011: 40］．筆者がおこなった調査においても，観察した 20 品目の土器ひと
つひとつに対して名前がつけられ，それをもとに使いわけられていた．6 世帯の
既婚女性が保有している土器の平均個数は 15.5 個，最も多かったのは，モサ・ティ
ル mosa til とよばれるエンセーテ調理用の土器であった（表 3）．女性たちが利用・
保有する土器の品目数に極端な差はなく，30 代，40 代の点数が高かった．また，
世帯 A の夫人と世帯 B の夫人では，土器の品目数と点数に極端な差はなく，世代，
宗教，経済的な背景が異なる女性であってもほぼ同様に土器を利用しているとい
える．金子が 2000 年に実施したアンケート調査では，平均個数は 12.9 点，1 品目
につき 1 番多く所有していた土器はモサ・ティラであった [ 金子 2011]．以上の
ことから，10 年間で土器の利用に大きな変化はないことが示唆された．
表 2．世帯 Aが利用する「もの」の入手方法
購入 注文購入 製作 他 合計
妻 104（40） 0 5（5） 0 109（45）
夫 4（2） 13（13） 8（8） 0 25（23）
他 28（17） 0 4（0） 9（5） 41（22）




世帯 世帯名 F A B C D E
既婚女性
宗教 P P T T T P
年代 60 代 40 代 30 代 20 代
器種 方名 平均
アクシャ ブナ・アクシ 1 1 1 1 0 1 0.8
バルシ・アクシ 1 2 1 1 1 1 1.2
ティル ブン・ティル 2 1 1 1 0 0 0.8
アスニ・ティル 1 2 0 1 1 0 0.8
エケナ・ティル 0 1 2 0 0 0 0.5
モサ・ティル 2 2 3 2 2 5 2.7
ガビジャ・ティル 1 0 0 1 0 1 0.5
ティマ・ティル 0 2 1 0 0 0 0.5
ギーニ・ティル 0 1 0 1 0 0 0.3
マタージャ 0 0 0 0 3 0 0.5
ラーツィ・ティル 0 1 0 0 0 0 0.1
アンツィ・ティル 1 0 0 0 0 0 0.1
ディスティ ウォーツィ・ディスティ 1 2 3 1 2 2 1.8
バーチャ・ディスティ 0 1 0 0 0 2 0.5
ダーツァ・ディスティ 0 0 0 1 0 0 0.1
ビルキ ビルキ 0 2 3 3 1 2 1.8
コッダ・ビルキ 0 0 0 0 3 0 0.5
ガビジャ・ビルキ 0 1 0 0 0 0 0.2
ジャバナ ジャバナ 0 2 1 1 2 2 1.3
その他 イタン・アクシ 0 1 0 0 0 0 0.1










によってつくられる．鉄製品は計 7 品目観察した（写真 1）．1 世帯が保有する鉄
製品の平均は 8.8 点で，もっとも多く利用されていた鉄製品はゴシャ gosha とよば






   A    B    C    D    E    F  平均
アルファ 1 1 1 1 2 1 1.2
シリ 2（1） 2 1 1 2 1 1.5
ゴシャ 3（2） 4（3） 2（1） 1 3（2） 1 2.3
ワリ 2（1） 1 2（1） 0 3（2） 1 1.5
フダ 1 1 1 1 2 1 1.2
ボイラ 2 0 1（1） 0 0 0 0.5
ウォッカ 1 1（1） 1（1） 0 1（1） 0 0.7







   A    B    C    D    E    F 平均
ディル（大） 1 1 0 1 1 1 0.8
ディル（小） 1 1 1 0 1 1 0.8
ゴンガ（大） 1 3（3） 1（1） 5（5） 2（2） 1 2.1
ゴンガ（中） 1 0 1 0 1 1 0.6
ゴンガ 2 1 1 0 1 2 1.1
アーガ・サーファ 0 0 0 0 0 1 0.1
ウォッチッティ 1 1 1 0 0 0 0.5
ガンダ 1 1（1） 0 2（2） 0 0 0.6
その他 * 4 3 2 1 5（1） 3 3.0



















サ gasa：敷物．調査をおこなった 6 世帯の既婚女性は，上記の「もの」を同様に
利用していた．
2）竹（オイシ oishi）























(3) Gebre［1995］によれば，1 ヘクタールは，8 ～ 10 ティマッドに相当する．金子［2011］
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